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ABSTRAK 
 
DEVI CHYNTIA GIOKANI. Pengaruh Tingkat Solvabilitas, Pertumbuhan Aset, 
Dan Pertumbuhan Biaya Promosi Perusahaan Asuransi Terhadap Pertumbuhan 
Pendapatan Premi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat 
solvabilitas, pertumbuhan aset, dan pertumbuhan biaya promosi perusahaan 
asuransi terhadap pertumbuhan pendapatan premi. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder dengan perolehan data yang bersumber dari laporan keuangan 
perusahaan yang terdaftar dalam Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Sampel dari 
penelitian ini menggunakan 23 perusahaan yang konsisten menerbitkan laporan 
keuangannya yang dipublikasi dan dapat diakses melalui website perusahaan 
periode 2013 – 2015, dimana metode yang digunakan adalah purposive sampling. 
Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil analisis 
deskriptif menunjukkan bahwa data tingkat solvabilitas dan pertumbuhan aset 
memiliki data yang baik dan data pertumbuhan biaya promosi menunjukkan 
bahwa data kurang baik. Variabel – variabel tersebut kemudian diuji dengan 
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
tingkat solvabilitas, pertumbuhan aset, dan pertumbuhan biaya promosi secara 
bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 
pendapatan premi. Secara parsial pertumbuhan aset memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan premi, sedangkan tingkat 
solvabilitas dan pertumbuhan biaya promosi tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan premi perusahaan asuransi yang 
terdaftar dalam Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Periode 2013 – 2015. 
 
Kata Kunci: Tingkat Solvabilitas; Pertumbuhan Aset; Pertumbuhan Biaya 
Promosi; Pertumbuhan Pendapatan Premi; Perusahaan Asuransi 
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ABSTRACT 
 
DEVI CHYNTIA GIOKANI. The Influence Of The Level Of Solvency, Asset 
Growth, And Growth In Promotion Costs Of Insurance Company Toward Growth 
In Premium Income. Faculty Of Economic State University of Jakarta. 2017.  
 
This research aims to examine and analyze the influence of the level of solvency, 
asset growth and growth in promotion costs toward growth in premium income of 
insurance companies. This research uses secondary data with the acquisition of 
data from the financial statements of companies listed in the General Insurance 
Association of Indonesia. Samples from this research using the 23 companies that 
consistently publishes its financial statements are published and can be accessed 
through the company website period 2013-2015, where the method used is 
purposive sampling. Methods of data analysis using descriptive analysis. 
Descriptive analysis show that the data the level of solvency and asset growth 
have a  good data and growth in promotion cost data indicate that the data is less 
good. These variables tested using multiple regression analysis. The results 
showed that the level of solvency, asset growth and growth in promotion costs 
simultaneously - each has a significant effect on growth in premium income. 
Partially asset growth has a significant impact on the growth in premium income, 
while the level of solvency and growth in promotion costs do not have a 
significant influence on the growth in premium income of the insurance 
companies listed in the General Insurance Association of Indonesia Period 2013-
2015. 
 
Keywords: Solvency Levels; Asset growth; Growth In Promotion costs; Growth In 
Premium Income; Insurance company 
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